













加 藤 弘 嗣
Synopsis : Arthur Murphy’s The Orphan of China successfully pre-
miered with its patriotic theme hailed with acclamation from London
audience in the midst of Seven Years’ War. With this tragedy he was
supposed to wage cultural war against Voltaire, a great man of letters
representative of hostile country. So Murphy’s The Orphan of China
should have been an antithesis to Voltaire’s L’ Orphelin de las Chine,
which he allegedly rewrote substantially so as to show off his literary
superiority. His drama, however, was deemed to be as a mere adapta-
tion of French literary giant’s. Such an evaluation of his work was an
inevitable consequence, given the French influences prevalent in Brit-
ish dramatic circles, which Murphy, a proficient adapter of French
plays at that time, supposedly could not have contracted.
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作の「指針」であるその「直観（the light of NATURE）」などについて持
論を展開したのはアーサー・マーフィー（Arthur Murphy）であった
（Gray’s-Inn Journal 354, 356）。そして再びマーフィーは，彼の悲劇『中
国の孤児』（The Orphan of China, 1759）の巻末に所収された「ヴォル





















関係性を視野に入れながら読み解いてみたい（Chang 54 ; Dunbar 302）。
２ 加 藤 弘 嗣
第 1節：『中国の孤児』で展開されるヴォルテール批判
ヴォルテールの『中国の孤児』は，中国元の時代に上演された主君への忠























































４ 加 藤 弘 嗣
化することができない「上級官僚の妻」を恋い慕う「無骨な征服者」の描写
に異論を唱え，その姿をパリのチュイルリー宮で嘆息する恋煩いの遍歴の騎





















































































































































敷き箔」のように援用した格好となろう（Thorpe 38-39 ; Yang 161 ;
Thorpe 25）。だがしかしマーフィーの『中国の孤児』での挑戦を，このよ
うに反仏のための「愛国主義的活動」や「文化的宣伝」の類とのみ位置づけ

















腹な彼女の姿が物語られる（Ou 398-99 ; McGirr 10）。我が子が王の継嗣
の身代りとなることを知ったアイダメは，「粗暴なタタール」より「無情で

























































Enemy but His Own, 1764）は，ヴォルテールの『うかつ者』（L’ Indis-

















































若者をめぐる喜劇ということになる（Brown 135 ; Murphy, Englishman







（Murphy, Englishman 27, 22, 6 ; Spence 67）。しかしその一方でイギリ













































































りの英国人』の主人公の姿とも通底するものであろう（Spence 68 ; Gray’s
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